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Однією з найважливіших складових вищої школи є економічна освіта, головною метою 
якої є формування нового економічного мислення, виховання здатності до аналізу світових 
економічних процесів, їхнього взаємовпливу та взаємозв’язку, обґрунтованості в прийнятті 
відповідальних рішень, створення умов для вдалого застосування здобутих знань на практиці. 
Особливого значення набувають у цьому аспекті університети, які уможливлюють органічне 
поєднання теоретичних і практичних знань з науково-дослідною роботою. 
Саме тому виникає необхідність перегляду підходів до системи навчання студентів, 
подолання існуючих стереотипів. На сьогодні освітянами України зроблена велика робота з 
удосконалення сучасної системи навчання, її модернізації. Але, на жаль, інновації у вищій 
університетській освіті більшою мірою стосуються технічного боку справи. Водночас зміст 
навчальних дисциплін не завжди відповідає сучасним реаліям. Значною мірою це стосується 
викладання економіки, особливо за умов глобалізації, без розуміння сутності якої неможливий 
безпечний розвиток людства. 
Очевидно, що перед людством об’єктивно постала глобальна проблематика. На наших очах 
і  за  нашої  участі  створюється  молода  наука  глобалістика,  яка  вивчає  сутність,  закони  і 
тенденції глобалізації розвитку. Глобалістика в її сучасному розумінні бере свій початок із 
60—70-х рр. ХХ ст., і вона пройшла вже певні етапи розвитку. Наразі ми вже можемо казати 
не тільки про формування загальних засад теорії глобалістики, а й про такі її основні напрями, 
як  економічна  глобалістика,  політична  глобалістика,  соціальна  глобалістика,  екологічна 
глобалістика, глобальна прогностика та ін. Останнім часом позначилась тенденція посилення 
взаємозв’язку, єдності цих напрямів, що свідчить про становлення інтегрованої науки. 
Необхідність  запровадження  курсу  глобалістики  в  навчальні  програми  провідних 
університетів  України  сьогодні  не  викликає  сумніву.  Це  визначається  об’єктивними 
потребами   адекватного   віддзеркалення   у   навчальному   процесі   реальних   світових 
закономірностей та глобальних тенденцій, необхідністю подолання відокремленості змісту 
наукових  дисциплін  від  реального  життя,  потребою  підвищення  професійного  рівня 
випускників. 
Викладання  курсу  глобалістики  потребує  особливого  підходу2 .  Для  введення  нової 
дисципліни вузу потрібно вирішити низку непростих завдань. Проте вже сьогодні можна і 
необхідно враховувати глобальні тенденції в процесі викладання теоретичних і особливо 
практичних економічних дисциплін. Тільки в такому разі можна розраховувати на якісні 
зміни в економіці України та її успішну інтеграцію у світовий економічний простір. 
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НООСФЕРНА ОСВІТА ЯК СОЦІАЛЬНА ТЕХНОЛОГІЯ 
 
13—15  вересня  2002  року  в  Київському  будинку  вчених  АН України  відбулася  ІХ 
Міжнародна конференція «Ноосферна освіта», присвячена 140-річчю від дня народження В. І. 
Вернадського. Ініціювала цю конференцію Російська академія природничих наук та Інститут 
холодинаміки (керівник групи російських учених проф. Н. В. Маслова ). На мій погляд, вони є 
представниками одного з перспективних напрямків у світовій педагогіці, психології і науці — 
ноосферної освіти. 
На конференцію було запрошено відомих учених, громадських діячів, директорів і 
викладачів приватних і державних навчальних закладів Києва, Одеси, Харкова, Чернігова. 
Кожного з трьох днів у Київському будинку вчених на учасників конференції чекав «прорив 
до ноосфери». Це — можливість отримати стартовий ключ до виховання нового покоління 
наших дітей та юнаків із рук професіоналів. Проводились лекції, «майстер-класи», круглі 
столи, відеокомп’ютерна діагностика. 
У чому ж сутність цієї системи освіти? 
1888 року імператор Прусії Вільгельм ІІ приєднався до руху громадськості за оздоровлення 
освіти, оскільки, як установили медики, 74 % людей, які закінчили школи, були хворі. Він 
обвинуватив чиновників у тому, що саме школа нівечить здоров’я нації і формує невдах. 
Культура, отримана ціною фізичного каліцтва, нічого не варта, вирішив імператор і 
запровадив систему освіти, яка враховувала природні здібності дітей і виключала 
перенавантаження. Криза, наявна того часу в країні, пішла на спад. 
Наше сучасне суспільство характеризується сьогодні ознаками глобальної кризи політики, 
економіки, моралі, що пов’язано з порушенням рівноваги матеріального і духовного світу. 
Що  робити?  Потрібно  вчитися  жити  по-новому,  мислити  по-новому,  діяти  по-новому. 
Одним із методів вирішення багатьох проблем сучасної цивілізації є нова система освіти — 
ноосферна. Принципами ноосферної освіти є цілісність, системність, природовідповідність. 
Людина — це частина природи. Тому основне завдання системи, що пропонується, навчити 
людину  мислити  відповідно  до  природи,  а  не  всупереч  їй.  Тому  і  називається  освіта  — 
ноосферна, тобто яка пропонує адекватний природі людини і її мозку набір інструментів для 
навчального  процесу,  використання  в  ньому  всіх  каналів  сприйняття  інформації,  а  також 
запезпечує гармонійний розвиток людини: душі, розуму, тіла на всіх етапах освіти. 
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Сьогодні  медики,  фізіологи,  гігієністи,  психологи,  методисти,  педагоги-адміністратори 
високо   оцінюють   результативність   як   окремих   компонентів,   так   і   всього   комплексу 
ноосферної  освіти.  З-поміж  учених-розробників  також  нейрофізіологи,  педіатри,  фізики, 
математики, хіміки, керівники, екологи. 
«Мудрість є в тому, щоб прислуховуватись до голосу природи, казати істину і діяти згідно 
з нею» — писав Геракліт. Давайте ж згадаймо сьогодні: мета освіти — дарувати радість і 
щастя. І в нас тільки один вихід: зробити навчання і життя щасливим і радісним. 
Завдання  ноосферної  освіти  —  показати  освіту  як  фундаментальну  форму  сприйняття 
буття через природний генетичний код пізнання. Термін «ноосферна освіта» вводиться для 
актуалізації   еволюційного   вектора   епохи:   оволодіння   5-м   нейросоматичним   контуром 
головного мозку, який надає особистості механізми гармонізації в  Природі—Суспільстві— 
Всесвіті. 
Ноосферна освіта багатоаспектна, може характеризуватися з різних поглядів: 
екологічна, біосферна, наукова, системна, креативна, віртуальна, біоритмічна, гармонічна, 
гуманна, інструментальна, економічна, інноваційна, прогресивна, оптимальна. 
У людини більш розвинута ліва півкуля головного мозку (92 % інформації). Існує 5—6 
каналів  сприйняття  інформації,  задіяно  в  основному  два  канали  (зоровий  і  слуховий). 
Системою ноосферної освіти пропонується включення в роботу правої півкулі головного 
мозку. Закони роботи мозку людини ще в стадії вивчення. Найбільш поширені такі рівні 
інформації: знакова, чи метрична інформація, емоційна, символьна, чи духовна. 
У ноосферній освіті використовуються біотехнології, які не порушують біоритми живих 
систем. Підготовлено біоадекватні підручники. 
Нову систему освіти можна розглядати і як оптимальний спосіб розкриття потенційних 
можливостей  людини,  в  тому  числі  перехід  від  методу  лінійної  логіки  до  можливості 
вирішувати багатомірні завдання сучасного етапу розвитку суспільства. 
Учені вважають, що в результаті впровадження нової системи освіти ми отримаємо нове 
покоління людей з цілісним, здоровим мисленням, здібних до творчого процесу, а також 
зможемо свідомо трансформувати негативні ситуації в позитивні: 
  скорочення в 3—4 рази соціальних витрат на освіту; 
  скорочення захворювання як учнів, так і вчителів у 5—6 раз; 
  скорочення антисоціальних проявів у 5—6 раз. 
Нова освіта може створити нову якість свідомості і як наслідок нову якість життя людини. 
Ноосферна освіта — освіта майбутнього, а воно розпочинається уже сьогодні. 
 
